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In this study we will explain the essence of the theory of ‘absolute worth’ by Immanuel Kant and its 
significant meaning for the moral education. 
The essence of his theory lies in that he divides objects of worth into two groups: things and dignity. 
From this classification Kant defines dignity as inviolable absolute worth, which stands for the 
personality in humans. Those who are treated as subjects of dignity do not act from their inclinations, 
but act autonomously, that is to say, from moral law led by our reasons. To be endowed with reason is 
the prerequisite for being as subjects of dignity. We often use the term ‘reason’ like something ‘rational 
(rational)’, but originally it represents ‘reasonable (vernünftig)’ attitude to obey moral law. 
From Kant’s theory of absolute worth we can see what moral education should be. It is important in 
moral education that a teacher arouses students’ interest in some matters concerning morals. Thereby 
the teacher makes students pay attention to what moral law tells, prompting them to act observing the 
form of actions derived from moral law. 
In pluralistic society where different values co-exist we live up to each sense of values. It is now 
required for us to cultivate people to keep inquiring their sense of values with moral standard. 
 































































































































































































































































































































































































































































全集（Kant’s gesammelte Schriften, begonnen 
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